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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ЛИМОННИКА КИТАСКОГО
Ершик В.М., Петухова А.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Лимонник китайский (Schisandra 
chinensis (Turz) Baill.) – древесная вьющаяся лиана 
из семейства лимонниковых (Shisandraceae). В на-
родной медицине лимонник широко используется 
как стимулирующее и тонизирующее средство [1].
Основными действующими компонентами ли-
монника китайского являются лигнаны такие, как 
схизандрин, деоксисхизандрин, схизандрол B, де-
оксисхизандрин, гамма-схизандрин и ряд других 
[3]. Углекислотные экстракты и спиртовые экс-
тракты имеют подобный состав [4].
Целью настоящей работы является сравнитель-
ное исследование содержания активных веществ в 
спиртовых, водных и углекислотных экстрактах се-
мян лимонника китайского..
Материал и методы. Материалом исследова-
ния являлись семена лимонника китайского, за-
готовленные в 2013 г, углекислотный экстракт се-
мян лимонника китайского производства НИЦ 
ЭР «ГОРО», Ростов на Дону. Водные и спиртовые 
извлечения лимонника китайского готовили следу-
ющим образом: в пенициллиновые флаконы поме-
щали по 0,5 г измельченных семян, прибавляли 5,0 
мл воды или 70% этанола, укупоривали под обкат-
ку, взвешивали и нагревали на кипящей водяной 
бане в течение 30 минут. Затем флаконы охлажда-
ли, взвешивали и если масса флакона оставалась 
неизменной, то надосадочную жидкость использо-
вали для дальнейших исследований.
Стандартный раствор (100 мкг/мл): Около 
5,0 мг стандартного образца схизандрина (Sigma, 
SML0054-50MG) помещали в мерную колбу объ-
емом 5,0 мл и растворяли в метаноле. Объем рас-
твора доводили до метки тем же растворителем и 
перемешивали. 1,0 мл полученного раствора пере-
носили в мерную колбу объемом 10,0 мл и доводи-
ли до метки метанолом Р. 
Испытуемый раствор CO2 экстракта: Около 50 
мкл (~50 мг) углекислотного экстракта лимонника 
растворяют в метаноле Р и доводят объем раствора 
до 10,0 мл метанолом  с водой (1:1). 
Испытуемый раствор спиртового экстракта: 
Около 1 мл спиртового извлечения лимонника 
взвешивают на аналитических весах и разбавляют 
до 5,0 мл метанолом Р с водой (1:1).
Испытуемый раствор водного извлечения: ис-
пользуют водное извлечение без разбавления.
Полученные растворы хроматографировали 
на хроматографе Waters с детектором диодная ма-
трица в следующих условиях: хроматографическая 
колонка Agilent Zorbax SB C18 (150 мм × 4,6 мм, 5 
мкм); расход подвижной фазы 1 мл/мин; аналити-
ческая длина волны 215 нм; объем вводимой про-
бы 10 мкл; температура колонки: 25 0С. Разделение 
проводили в градиентном режиме с использовани-
ем в качестве одного из компонентов подвижной 
фазы этанола. Это позволяет разделять трудно-
разрешимые хроматографические пики некоторых 
лигнанов [2]. Содержание схизандрина рассчиты-
вали по методу одного стандарта с учетом разведе-
ния извлечений.
Результаты и обсуждение. Методика количе-
ственного определения валидировалась по параме-
трам, рекомендованным [5].
Оценку специфичности методики проводили 
по спектру и чистоте хроматографического пика 
схизандрина на хроматограммах стандартного и 
испытуемых растворов. На всех хроматограммах 
время удерживания хроматографического пика 
схизандрина не отклонялось более, чем на 2% от 
времени удерживания основного пика на хрома-
тограмме стандартного раствора. Спектральная 
чистота хроматографических пиков находилась в 
пределах критериев приемлемости (Purity Angle < 
Purity Threshold). 
Для оценки промежуточной прецизионности 
в течение 6 дней исследовали экстракты и водное 
извлечение лимонника китайского. Во всех случа-
ях RSD, % результатов определения не превышало 
1,7%. 
Оценку линейности методики проводили путем 
исследования модельных растворов схизандрина. 
Методику валидировали на диапазон определяе-
мых концентраций 19,8-787,3 мкг/мл. 
Воспроизвести исследуемые матрицы не пред-
ставляется возможным, поэтому оценить правиль-
ность методики по методу введено-найдено нельзя. 
Оценку правильности методики проводили по ме-
тоду добавок. Для этого в колбу вместимостью 10 
мл помещали навеску около 50 мг углекислотного, 
около 1,8 г (примерно 2 мл) спиртового экстрактов 
или около 5 г (примерно 5 мл) водного извлечения, 
добавляли по 0,5 и 2,5 мл раствора схизандрина 
(2,079 мг/мл) и разбавляли до метки смесью мета-
нол Р – вода (1:1 об/об). Полученные растворы ана-
лизировали. Результаты представлены в таблице 1.
Методика обладает удовлетворительной пра-
вильностью, открываемость (R, %) находится в 
пределах 97,0-103,0%.
Выводы. Проведена стандартизация углекис-
Таблица 1. Результаты валидации методики по параметру «правильность»
Анализируемый объект Введено схизандрина с экстрактами, 
мкг/мл
Добавка схизандрина, мкг/мл
Введено Найдено R, % RSD, %
углекислотный экстракт
(4,078% схизандрина)
199,8 104,0 103,0 99,1 1,6
519,8 533,6 102,7 1,7
Спиртовой экстракт
(0,125% схизандрина)
228,1 104,0 105,2 101,2 1,6
519,8 532,5 102,5 1,4
Водное извлечение
(0,051% схизандрина)
255,0 104,0 102,7 98,8 2,1
519,8 508,6 97,9 1,4
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лотного и спиртового экстрактов и водного извле-
чения лимонника китайского с помощью валиди-
рованной методики. Содержание схизандрина в 
углекислотном, спиртовом экстракте и водном из-
влечении составляет 4,078%, 0,125% и 0,051% соот-
ветственно.
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ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО РЕАКЦИИ
 КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С ЖЕЛЕЗОМ (III)
Жерносек А.К., Голубовская А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Цветометрия представляет со-
бой метод анализа, в котором аналитическим сиг-
налом являются цветометрические характеристики 
анализируемого образца. В цифровой фотометрии 
для получения окрашенных изображений приме-
няют цифровые фотокамеры или настольные ска-
неры. Метод цифровой цветометрии используется 
в экологическом анализе для определения неорга-
нических [1] и органических веществ [2], в фарма-
цевтическом анализе для изучения состава лекар-
ственных растений и оценки качества лекарствен-
ных средств [3]. 
Важнейшим химическим свойством фторхино-
лонов  является способность к комплексообразова-
нию. Реакции образования окрашенных комплек-
сов с железом (III) применяются для спектрофото-
метрического определения данных лекарственных 
веществ, в том числе ципрофлоксацина [4]. 
Целью данной работы является определение оп-
тимальных условий цифрового цветометрического 
определения ципрофлоксацина по реакции ком-
плексообразования с железом (III).
Материал и методы. В работе использована 
субстанция ципрофлоксацина гидрохлорида фар-
макопейной чистоты и капли глазные ципрофлок-
сацина 0,3% (РУП «Белмедпрепараты», Республика 
Беларусь). Сканирование цветовых шкал проводи-
ли с помощью сканера Epson Perfection V300 Photo 
(24 bit, 600 dpi). Определение цветометрических ха-
рактеристик полученных изображений и преобра-
зование цветовых координат выполняли в графи-
ческом редакторе Adobe Photoshop CS6.
Результаты и обсуждение. Цветометрическое 
определение ципрофлоксацина проводили следую-
щим образом. Точную навеску субстанции раство-
ряли в воде очищенной в мерной колбе вместимо-
стью 50,0 мл. Аликвотную часть приготовленного 
раствора разбавляли водой очищенной до необхо-
димой концентрации ципрофлоксацина в мерных 
колбах вместимостью 25,0 мл. В отдельной колбе 
готовили смесь 1 М раствора железа (III) сульфата и 
разведенной хлористоводородной кислоты. Полу-
ченной смесью импрегнировали фильтровальную 
бумагу и оставляли на ночь до полного высыхания 
в темном прохладном месте. Далее на высушенные 
полосы наносили по 20 мкл растворов ципрофлок-
сацина гидрохлорида различной концентрации. 
При увеличении концентрации ципрофлоксаци-
на наблюдался плавный переход окраски пятен от 
бледно до ярко-оранжевой. После нанесения рас-
творов бумагу высушивали при 50–60 ºC, ламини-
ровали, после чего сканировали. Полученные изо-
бражения обрабатывали в графическом редакторе. 
На основании полученных данных строили графи-
ки зависимости координат цвета в режимах RGB, 
CMYK и LAB окрашенного комплекса от концен-
трации ципрофлоксацина гидрохлорида в исход-
ном растворе
На рисунке приведена зависимость координат 
цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB. 
Оптимальным в данной системе является канал B 
(Blue), в котором наблюдается линейная зависи-
мость аналитического сигнала от концентрации 
